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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak 
keberadaan Mall Armada Town Square terhadap pedagang Pasar Tradisional 
Gotong-Royong dan Rejowinangun di Kota Magelang tahun 2011-2014. Data yang 
digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawancara secara mendalam (in-dept interview) berdasarkan kuesioner yang telah 
disiapkan dan pengamatan (observasi) terhadap pedagang dan pembeli pasar 
tradisional. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak Mall Armada 
Town Square adalah dengan Wilcoxon Signed Ranks Test. Selanjutnya, analisis 
deskriptif digunakan untuk mengindentifikasi dampak keberadaan Mall Armada 
Town Square terhadap pedagang Pasar Tradisional Gotong Royong dan 
Rejowinangun di Kota Magelang. 
Berdasarkan uji statistik Wilcoxon Signed Ranks Test, terbukti bahwa 
keberadaan Mall Armada Town Square berdampak pada pedagang Pasar Tradisional 
Gotong-Royong dan Rejowinangun di Kota Magelang. Hal itu tampak, adanya 
penurunan omset rata-rata per hari sebelum dan sesudah keberadaan Mall Armada 
Town Square. Pedagang tidak mempunyai strategi khusus dalam menanggapi 
penurunan omset akibat keberadaan Mall Armada Town Square. Berdampaknya Mall 
Armada Town Square terhadap Pasar Tradisional Gotong-Royong dan Rejowinangun 
disebabkan permasalahan internal pasar seperti kotor, kumuh, dan becek. Kondisi 
pasar yang tidak nyaman ini, memberikan keuntungan terhadap pasar modern salah 
satunya Mall Armada Town Square yang memberikan kenyamanan dalam 
berbelanja. 
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